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POVODOM 75. GODIŠNJICE ČASOPISA 
EKONOMSKI PREGLED
Dugogodišnje izlaženje svakog znanstvenog časopisa u našim prilika-
ma odražava kvalitetu, ali i upornost redakcija i autora. Sedamdeset pet godina 
Ekonomskoga pregleda, znanstvenoga časopisa Hrvatskoga društva ekonomi-
sta, i te kako odražava tu činjenicu, ali i potrebu znanstvene i stručne javnosti za 
širenjem znanstvenih spoznaja. Časopis je unatoč brojnim geopolitičkim promje-
nama na našim prostorima, neprekidno pratio znanstvena dostignuća, ali i sve 
društveno-ekonomske promjene u svome okruženju.
Sa tako dugotrajnom tradicijom on pripada rijetkim časopisima na prostoru 
Jugoistočne Europe i zbog toga je jedini na prostoru naše regije. Tradicija ima 
veliku ulogu u životu svakoga čovjeka, svake obitelji, svake organizacije i svake 
institucije. Duga aktivnost jednoga časopisa već i sama po sebi znači da on može 
biti i dobar izvor informacija i dobra osnova za istraživanje pojedinih aspekata 
ekonomskih problema u širim vremenskim horizontima. Tako se na osnovi re-
dovito objavljivanih članaka u Ekonomskome pregledu mogu bez prekida pratiti 
događanja i stavovi ekonomista znanstvenika iz vremena Kraljevine Jugoslavije i 
ona iz vremena Titove Jugoslavije. Posebno su zapaženi radovi koji se odnose na 
razdoblje reformi i tranzicije u vrijeme osamostaljivanja Republike Hrvatske, pa 
sve do danas.
Potrebu za pokretanjem časopisa nametnule su povijesne okolnosti. Na 
početku prošloga, dvadesetoga stoljeća Hrvatska i grad Zagreb poprimaju sve 
naglašenija obilježja prve faze industrijalizacije, razvitka bankarstva i osigura-
vateljskih ustanova. U okviru Zagrebačkoga sveučilišta dolazi do postupno-
ga osnivanja novih fakulteta, što je odraz rastućih društvenih potreba za razvi-
janjem domaćega obrazovanja i znanja. Tako s godinom 1920. dolazi do osni-
vanja današnjega Ekonomskoga fakulteta Zagreb, a godine 1939. do osnivanja 
Ekonomskoga instituta, Zagreb. U tome se razdoblju osnivaju i neke druge insti-
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tucije iz područja društvenih i ekonomskih znanosti. Pojave znatnijega domaćega 
stručnoga znanja kao i začeci znanstvenoga znanja nameću potrebu za osnivanjem 
časopisa. Tako na inicijativu nekoliko mlađih dobro školovanih ekonomista dolazi 
godine 1935. do osnivanja časopisa. Časopis je prigodom osnivanja dobio naziv 
Ekonomist, da bi od godine 1950. promijenio ime u Ekonomski pregled pod kojim 
imenom izlazi i danas.
Ilustracije radi zanimljivo je prikazati odabir nekih članaka objavljenih već u 
prvoj godini izlaženja. U toj su prvoj godini objavljena ukupno 42 stručna i znanst-
vena rada. Među tim radovima s obzirom na njihovu relevantnost iz današnje 
perspektive, mogu se navesti ovi: Frangeš, O., „Ekonomska važnost regionalnih 
Paktova“; Tomašević, J., „Zlatni blok“; Ivšić, M., «Oblici koncentracije u našoj 
privredi“; Lamer, M., „Stabiliziranje američke privrede reguliranjem cijena“; 
Tomašević, J., „Javni radovi“; Ružić, Z., „Preduvjet defi nitivne sanacije našeg 
novčarstva je njegovo zakonsko normiranje“, Filipović, S., „Kriza i njena teoret-
ska rješenja“; Belin, I., „Financiranje javnih radova“; Gaćeša, S., „Tihe pričuve“; 
Poljanić, A., „Naša devizna politika“. Iz navedenoga se može zaključiti da su se u 
časopisu od samog početka profi lirala istraživanja vezana uz naše gospodarstvo, 
ali isto tako i uz kretanja u bližem okruženju i u svijetu.
Prvi urednici Ekonomskoga pregleda bili su profesori Ekonomskoga fakulte-
ta i znanstvenici iz Ekonomskoga instituta, a od razdoblja naglašenije znanstvene 
orijentacije glavni i odgovorni urednik časopisa bio je profesor Rikard Lang, koji 
je poslije bio i dugogodišnji direktor Ekonomskoga instituta, Zagreb. Profesora 
Langa na poslu glavnoga urednika nasljeđuje profesor Dragomir Vojnić također 
bivši direktor EIZ, koji svojom dugogodišnjom aktivnošću glavnoga i odgovorno-
ga urednika, ali i kao istaknuti znanstvenik daje značajan dodatni doprinos znanst-
venome profi liranju časopisa. Njegov je doprinos i danas, kada radi kao počasni 
glavni urednik časopisa, neprocjenjiv.
Danas Ekonomski pregled ima međunarodno uredništvo i izdavački savjet, a 
isto se tako pri valorizaciji članaka oslanja na istaknute domaće i inozemne recen-
zente. Izvršna je urednica časopisa mr. sc. Dubravka Kunštek, čije znanje i bogato 
iskustvo pridonose kvaliteti i pravovremenom izlaženju časopisa.
Koncepcija časopisa dijelom slijedi tradiciju zasnovanu od njegovih poče-
taka, a isto tako počiva i na iskustvu, znanstvenim spoznajama i potrebama 
današnjice. To znači da je politika uredništva usredotočena na objavljivanje istak-
nutih znanstvenih radova, radova teorijske i metodološke orijentacije, empirijskih 
radova i visoko rangiranih stručnih radova. U tijeku proteklih sedamdeset i pet go-
dina svoje su radove u Ekonomskome pregledu objavljivali brojni autori, pripadni-
ci čitavoga niza naraštaja. Objavljujući svoje radove u Ekonomskom pregledu svoj 
su znanstveni status stjecali brojni znanstvenici, počevši od znanstvenih novaka 
pa sve do akademika. Valja posebno naglasiti da je svojim dugogodišnjim djelo-
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vanjem časopis ostvario veliki znanstveni ugled u zemlji i u svijetu. Tako profi li-
rani časopis našao je svoje mjesto u svim značajnim referentnim bazama, točnije 
u referentnim centrima, poput International Bibliography of the Social Sciences: 
Economics (London School of Economics), EconLit (American Economic 
Association), Journal of Economic Literature, Scopus (Elsevier, Amsterdam, 
Netherlands), Directory of Open Access Journals (Lund University, Sweden).
U proteklih je tri četvrt stoljeća u Ekonomskome pregledu svoje radove obja-
vljivalo 1.600 autora, a oni su publicirali 3.980 radova. Ukupno je u tome razdo-
blju izašao 481 svezak sa približno 54.500 stranica teksta.
Samo kao kuriozitet valja spomenuti da je, zahvaljujući međunarodnome 
ugledu časopisa Ekonomski pregled i Hrvatsko društvo ekonomista primljeno u 
Svjetsku asocijaciju ekonomista (International Economic Association) čak i prije 
nego što je Hrvatska postala članicom Vijeća Europe, što je inače bez presedana. 
To se dogodilo na Svjetskom kongresu International Economic Association godi-
ne 1995. u Tunisu na inicijativu tadašnjega predsjednika asocijacije, istaknutoga 
ekonomiste i velikoga prijatelja Hrvatske, profesora Michaela Bruna.
Časopis Ekonomski pregled uvršten je u grupu znanstvenih časopisa koji 
dobivaju stalnu podršku i potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
Republike Hrvatske. Svojom aktivnošću časopis uživa podršku Hrvatskoga 
društva ekonomista, Inženjerskoga biroa Zagreb i brojnih pojedinaca.
Potrebno je istaknuti i to da neprekidnome izlaženju časopisa značajno pri-
donose ekonomski fakulteti u Hrvatskoj i Ekonomski institut, Zagreb. Ekonomski 
institut, Zagreb već više od tri desetljeća osigurava punu logistiku, uključivši i 
prikladne prostorije za rad urednika i redakcije časopisa. Potrebno je spomenuti 
i riječi hvale i činjenicu da je od početka devedesetih godina XX stoljeća, produ-
centsku ulogu u izdavanju časopisa preuzeo Inženjerski biro, d.d., pod vodstvom 
glavnoga direktora dr.sc. Mladena Mlinarevića, a zahtjevnu i odgovornu tiskarsku 
i distributersku funkciju imaju Sveučilišna tiskara, d.o.o., i njezina direktorica 
gospođa Anka Velić.
Povodom ove značajne obljetnice posebno treba još jednom naglasiti veliki 
doprinos svih dosadašnjih autora, recenzenata, članova uredništva i glavnih ured-
nika kao i naše dugogodišnje i predane lektorice gospođe Nade Cekić-Germošek.
Na osnovi svega spomenutoga, a možda još više i nespomenutoga može se s 
izvjesnošću reći da će časopis Hrvatskoga društva ekonomista Ekonomski pregled 
i u godinama koje su pred nama davati takve doprinose koji promoviraju hrvatsku 
ekonomsku znanost i struku i koji pomažu podizanju razine i djelotvornosti hrvat-
ske ekonomske politike.
Na taj način i časopis Ekonomski pregled daje svoj neprekidni doprinos ta-
kvome razvitku Republike Hrvatske u kojoj znanje i ljudski kapital predstavljaju 
osnovu i najveću snagu ukupnoga društvenoga napretka.
